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Объём работы:
расчетно-пояснительная записка - V S страниц; 
магнитные (цифровые) носители - 1 единиц.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 45 страниц, 3 рисунка, 1 таблица, 11 источников,
1 приложение.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЪЕМКА.
Цель дипломной работы -  исследование геодезических работ при капи­
тальном ремонте жилых сооружения по улице Партизанский проспект в городе 
Минск.
В процессе работы рассмотрены инженерно-геодезические работы, 
которые выполняются на строительной площадке при капитальном ремонте со­
оружений. Исследованы основные современные методы геодезических работ 
при капитальном ремонте.
В результате исследования было выявлено, что применение современных 
методов и приборов позволяет существенно повысить производительность, 
обеспечить сохранность пунктов разбивочной основы строительной площадки 
на весь период строительства, повысить точность, сократить время производ­
ства разбивочных работ, а также снизить процент переделок.
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